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••• 
---INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
Date t/)o/oc 
Coach ____________________ __ 
DOUBLES -'-!W~IN~N-=E::.!..R~--- =SC=-0=-=-=-R=-E ___ __ 
1. Nt.&l LuJ r\ U . .p '6 ,. \ 
0A1Jt& 




~""-'LW.""'------ vs i6 _rrl~ e r c, 
/~.v z/ SCl7 
3. 
---<=-!U.L------ vs ( (( ~lett fL11Jtl GN 9-l 
f!.D:tas -~lct~btrl 
. 
SINGLES ..:...:W:..:.:.IN-=N-=-=E=-R_,___ __ =-SC=-O=.:R'--"E=----
1. ~\s ·, .:4 ~ ~ \ k vs -'---'-'-"'-!"=-'-__,__,~""+'-'-.__/ _ __,L::::L.,-=-.:-.1 f1_,_· ~;;._;-:_.___ __b--=-l 1p.<h:.....:..-1 __ _ 
2. ~e-ls,E Wl ~\\ vs /rc;; ·{_/ Cz;(f>ni;et~l-L=Il£!.N'""~--~n~~QL.-____ __,b,_,p\+")~=-4 .. 1---
3. Vtva1 ~ ~-.v(i' vs i·< ~ i l \ \ncte s L)~vsa.o 6 ~ u, ·2. 
I 
4. LJ.o "' f-c:i.tet..S VS ~ •' f) . i v f Q l (JVl L./ iJfit~ 
5 tL 1 Cr ~ vs ~/1 GU ti·1 Cl D V (lA 1t L; u t::tw 
. , J~::5:Z~ I IOV\ J_:: _ _ _ . _ _ _ _ ---"--'-~Pt"'-'-C!-'""'-~----
6. J&~~--'!L!~Nl/tr>b~.~---- vs ~k l1·(,~cA & ~~J~bor_._1' _G-'--'F_u ___ _ 
FINAL SCORE 
7 




































INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
GrD-~~x --~~ ------------vs OP5 
~......_,._.,"'-------- Location Nw~, \\1(Jb $.4\ Date Lfll) o)o 
Coach (M?_ 
DOUBLES W~IN"'-!.N""""ER..:.__ _ -=-=SC=O~R=-E __ _ 
1 . C1x~ Atf; 
Ke.lsic {1j{(( 
2 . &krc J.kJ 4/ 
Livvd5c.:t 1-fr.jl (J( 
3. L/J;Jtc &y> 
~~~.________vs!±/1s9d s;dcCf \).f. 5 <6·---3 
tu1der.fA swyJ.,v- . 
--'----t-~-vs ~~~f~ u.r. s 
~~~.;;;.._ __ vs _&_,(_. v;.__ _ -~..__-__,_\ __ _ 
<g- \ 
lklgri~ &~ L(o:tU ~ 
SINGLES ~W..!.!..,;IN~N=ER..!.._ _ .=...;SC~O"-'-'R=-E __ _ 
1 . --=><-~-+-'---:.-+--- vs ILILllJ,d;~~~~_jj_u..:..l.. f..::........· sL__ __ __,.G"'--'-l=t-l --=-6~~2--CDud.~"\c."\ ~a A 
2 . l<tAs~c \~.:.\.\ 
3 . ~blc. lklkey 
. r u. 3~3 ]W. "IJ5'l) 
\Je s 6 ~~LJ, b~ \ 
4 . \)c .. \4'-c ~"J u rs 0-Lt,~ 1 
5 . I tiv4 ~vD UfS t-o L 6·-l 
6 . Re&c.u.. &Mv-... :JJ'I\ (J P5 (;-Oib-- 0 
FINAL SCORE 
l 



















--INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
--\,G~1-~f-""'"u_-, _______ vs lJ({/c,neUe 
Date 3/$i /6 k Location Ge.D:-0~< fOx 
Coach Cfo\J Z.. f?tJletb 
DOUBLES ~W..!.!..IN~N=E~R ___ =-SC=.;O~R~E=----
1. (£u}nt1 »-j 
M)L C1;N. 




vs A, A"'c\e."s..:.;:--.. 
X.a c. h ,l/ ~ h f-'rcvd-c \ 1 .J 





SINGLES ~W..!.!..IN~N=E~R ___ =-SC=.;O~R-"-"E=-----
1. QvtJ-v\1 1!~)4~ vs l\!==FBN"\ KAM D\\\ G-:l.\ b-). 
2. t<<-~~lL ~Je-t t VS HA.J,J /:\~ 3 c \-( .J !.0 ,j \J\\\ £,I, '..,0 
3. j<Jz:'-~ vs A-LPtNt ArJot:t2ictJ t)\\G.ct\Wx G-0\~-\ 
4. Lk-11-dlk&r:> vs t.L,~~ Hx.cu~s G.~.u- C,-o,b- \ 
5. ~hJ91 lJ:61M vs C Hitl \, 1'1 N lr w ~ u_ &. f. V . {;=:) \ b-l 
6. IJ,.,J(!·, g, t~ vs < f\'\<t.& G) L ~~ 8<:-\ \)\\\. G-J., b-' 3 
$~LMi!tc '< C.·~~~AL SC~~'v,~ \~ ~rcv.~·J L\J,\\ 
~ 5 
-----




















--INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
__ G_,.· <2=-o.Dt~Cttf.,._· -~--&-=~""--' _______ vs 'Wtnrw:XJrJJ 
Date 3/;_?);, Location_..:.;_G~,f_._; _________ _ 
I 7 
Coach __________ _ 
DOUBLES _,_,W..:.:..IN.:.!.;N,_,Ee!_!.R ___ .:..SC~O=..!.R..!.!:E,___ _ 
vs -rvclril Wmr= S-2. 
Av~n 
2. ,/lot#w vs Itt t~?fit Sm;fA. h1m ~-5 
kuut5Jtt l#ua Cltt (K,I ~J e~· l!rt 
3. /htJ:. 
kJ2f2 
vs .Ntc{aiJIA ~u 
SINGLES 
1. Covtv'er Net~/ 
2. l!asltE /lowl!LI-
3. ft%ttr: ~ 
73 tl3!j 71dhn$0n 
vs zJa ffl te k11er:sc 
vs L.'rth Am1 
vs Ktf/e Ticvdl 
F .. 





Wtb1 b· z, b-l 
Wltlr ~ 6-IJ (,~) 
































INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
~tr.L._;_··· ....__r=-J. ________ vs AJ.lxr.JsDn'..s 
Date 3) kS\Ob Location G~r5e: (uy 
Coach ttw 2... 
DOUBLES 
1. Line~ H0:5kr 
Kdsie /k.>e Ll 
2. Iaure A'5as 
lek,~, 
3. ~(VA Skw 
J4m, Bnk 
SINGLES 
1. {A;,.~.,a1 ~ 
2. f.twcc. Rc:f> 
3. Ktbecu Gr\11\~;01\ 
4. S\,,~~,\\L \.t;:;,,c. 
s. G ~ \4.stt: 
6. L{-\GA\\ "1K\\.son 
-=..::W..::.:..IN=-N==Ec:....:.R ___ =-SC=.;O~R-=-=E=----
vs AI bu~V\S ~4 
vs G.fv 
fi·1' a1tm ~Jrt;i1 tt 
:t, • 7 
vs /(, Hz~~ c~ ;>b ,· dt" (2. f {). 
ttr.~\o 4i0 ru eh.~ 
..:...:W..::.:..IN.:.::.cN::.::E::...:.R ___ =-SC=-:O~R-==E=----
vs K'1l ~ IJ ~,;·ht ~ ~VJ A\k.-15\!)S _,..fr'-';J=il_..__b~-"'-()--
VS tJ;1nc.. n1 a7, ih·t1 Alh!hms 6·116 · i 
vs KcJ 1 ~ lJ i~":7-hJ"v Al.brkuuS ,. -3, '- i..f 
vs f\t"'\1).(1. a h JJt 1111 )y ;115· ~ lJ. \k-konS --X-~ -_.J,.,_f,lL--"1-.l--
vs K~'-r; 11 ~t'1" 2 ~' ;dt·\; G. r.u. 6-3 {- J. 
vs t~t:, W ~;\1 ?d ___.(r..,_' +-=f-"'-U-'--. ___ _ .....,.C,;.....::·O'-+l=-6·-=:;_D _ 
FINAL SCORE 
5 











, DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
""' 
""' 
Gt.o. vs s.o.u~ ' -. 
""' ~H llt)!o G·fux ... Date Location 
""' 
Coach (Rvc ~-Y«l 
..
.. DOUBLES WINNER SCORE 
.. 1. ~rc_ \k,v) vs ii p\'1] [ eo s· s s.o.v. Q-3 
_,· '•, 
.. Lt~ {~kt i u L--U A e V:UJ\Jl)A--.. 
.. 2 . L®c. !UJ~ vs N tccw N ML-IrNk S.oJ ·. ~-b 
.. Udt.r.~c. KaYfJ ~1-NiA Ar§l.)t ti::f't.fr 
.. ~J 
II( .. 3 . ~ Rnt& vs Jlv1kLi..(:1l-Y () V·V?8 ~--\ .... ~ 
... /14M-5Jwd l4ttM1Kt!L 10~· 
.. 
.. SINGLES WINNER SCORE 
... 1. (bur~ (\\~·, vs 1 . ., ?t\:nt k·Ss SDJ 8-) 
2. ~t\~L lk~\ vs I ULcttA it)/vN'I A- Sou 8-3 
• 
3. '&l$1~ ()jjce_ vs tv l 'ti.h' ;v 1\t( /WV1A. So0 3-\ ((.,~. 
4. Lkhzr /?,' vs /'vVf').4/L-D-1'-'i I? y (;) Z.S 6_f.u· ~-b I 
5. I.££M.rc..~p:> vs JZ.A-tvtl trif'v Mh-i..-&f'Cf Gf.u. ~-(; 
2/ 
6. ~u:.: c~Jladiflr} vs [2rv' N !3-tW~ so·J ~,b 
FINAL SCORE 
2 









































---INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
Date 3/YI 0 h 
Coach C:f?u l 
DOUBLES 
1. K~bi(; D.;lk 
(kr ~t:l kb~\ 
2. \Jo.k1~ J\l~ 
La,Jre- r6.su:;; 
3. l+hV\s. s tw.v 
Sw~. finK 
SINGLES 
1. ~\Sit D~\k 
2. \h\:-.i\C ~\"') 
3. ~\c.. ~j-Lif) 
4. 'Rtl\?ti.t,C. UL ~'b\1 
s. Lt-~V\·\ JcJ<s~~h 
6. s ""\\W). \.6'(~ 
vs 
Location 
vs :nefh2Yn ~~ lnw 
&;.sr 
vs T 1 1 ~n&-/l Q.,. 
s { ~lck&\1$ 
vs L,~ioo 




vs tf~l~ ~\~/~-ee, 

































---INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
{jw(f tz>x vs Le..., li J.-Cic.rt., 
Date 3j4/0f> Location Ger-11 W 
Coach .....::U:..-~.t-....::.:'L,___________ _l::....:...i.t.J..llnv.m~is...___ ______ _ 
DOUBLES W...::...;:..:.:IN:..:...:.N=ER_,__ _ =-SC;;::;...;O::::...:.R-==E=----
1. ~r~ lYty:.b vJs.ri A/l r ----.L..w..d-_,C.::..__ _ __,o~-3"'-----
Ke,bic.. {pj ~~ 
2. l{t b\t \ke\ \ 
L~ \~~\« 
1. LAu''" Royo 
v~\en~ ~'Dj 
SINGLES 
1. fi-o:"'~ ~~ 
2. t\q\~c.. I~ I 
3. {(eJsrc AIKe.r 
4. \)c;l~1\--c !\~ 
s. l..L&•'- ~as 
6. R~ (.,C... tn ''W11'f) 
G.t.o. 
W~IN:..:...;:.N=ER-=---- =-SC;;:;...;O:::;..::.R-'=E=---
vs :;7:// t/~lcltc~. {i.fJ. ~51 5-71 b-f 
vs _, ' L .}(_ f-3, 4-o reJ.trE>cf 
vs LtG b'-~ 1 6-l 
vs _;:._;; _ ___::...;:._..=._.~ __..Ge....:...  ..!.-!.f.-=-u .___ ~" -~ 3o!t-', ,:!....lo __ :teo...__ 
/ 1"./ 1 .,..,~ .. r_ c ;\ r _u ,~ .. d 
VS L ~ h r t.+. /-/~/I' f .. ...,_·A.,J...::::..-->...1-"'· V-'-· ___ _t) --Jj'-+_Q....__l"'-----
VS/~,r~#t~ La-c 6-3i6-o 
FINAL SCORE 
5 4 






-INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
~G~~~'~r~~£_y~ ______________ vs __ D_,~f·~~-·--------------




1. ~or}ns2i #jai 
Kehcc()aJKe. 





1. ~.;rh1Lt N&~· 
2. lit-bic 1}-tfK<-
3. \}A\~ \),_~ 
4. G.w~h ~\)<kat{~ 
5. \\Jv>.tiv~ Ci·\ "-N'\1\. 
6. f\\v) 'l\c. S~vJ 
Location___...(}<....:;.,.__(_S-'-. ________ _ 
..:...:W..:..:..IN..:.:..N=E:..:....:R ___ =SC~O~R..!.!:E=-----
vs _____::::,s~£.:::LJ ~6.J_t-_t_F-_ -\li-( .fl--.")..%.__ __ _.1!<6_...!-J..~----
s "-t '"Ide r 
I d..f(J ~r\(qe_r- U-~ · 5 
··\ __ ___;::; __ _ 
ntw±o~ 
vs '3-3 
vs_~K~L~~s~s~e=L4(_ -~-·~~~-----S~~6 __ _ 
-SJ~Lf; 




---INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
--""""G!U..6i"'""Q711C'.(,~::c:::'==-fb~k;;.:;_· _______ vs }!JJHw-py 
Date 2/;{o (.. Location Seo,Lt+t.!£ 
Coach Ctvt tJm:->'f'f!YT 
DOUBLES ..!..!W'-!!.IN...!.!.N~E::!.!,.R.!__ __ =-SC=-O:::::..;R'-"E,___ _ _ 
1. N&ki VS A VC'y'1 }i\]lth'M>~-'rt\ <6- 2... 
~ 1{i!y;{l/ 
3. f?itJv 
L.~i t.M} l 'JA~:®tJ 
SINGLES 
1. € <XIt:::ttJ6'1 rdUt i 
2. \( €: l.S it: DA t.U 
vs ~'I fi-r 
~;, e Is,$"'· 
~r,.d-t I/, 
VS L e.,( t1 V#uQ A.b., 
,:J 
Et.ls:j dohw~,.,n . 
3. V /l i~'e £,1-Ju vs Ro. t A·t (/1, {oofa 
4. lE~.;ft; \-\owt\\ vs ,Ka f,'e l(oyr!l 
5. LAuro., lLoG\Il.S vs J0 r JM ~ }}'1,fb 
6. f<.e.lotu" C £.i ).)J4\\lh vs .) N'~ I k fv:J , bu1 , 
- \ 
7. Lei ~"'i -J~>n~NAL SCORE'-' 
\ 
Season Record (W·L) _....;Q_.._,...I __ _ 
Match Comments: 
I 
A\. L ~vltiut 
*1 H ·- !''li tm JJiiiiHi_, 
il:.&c . .!illl ,_ ~~~ .... ~ • 
WINNER SCORE 
~~11\T'lN~ b-2ll:,~/ 
Wrtrrw 'M .. r1t 6-0 1 f-~D 
G(ff)l&c_ Jbl£. (:;-o ;7-fo , 
Wtntwof..m 64 3,60 
WHnw~ f,- I b'1. 
vJHIT~Tii 
) 
b-2, b -~ 
I 
~ 
